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TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
Sunarsi, A53B090059, Jurusan Pendikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2012, 54 halaman. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kemajuan 
anak didik di TK ABA Wonosari I, Trucuk, Klaten pada tahun ajaran 2012/2013 tentang 
menulis permulaan yang merupakan persiapan anak didik memasuki pendidikan yang lebih 
tinggi yakni Sekolah Dasar. Sesuai dengan pengamatan penulis, bahwa kemampuan 
menulis anak kelompok B di TK ABA Wonosari I, Trucuk, Klaten masih rendah. Perlu 
adanya penanganan yang serius untuk meningkatkan kemampuan menulis permulaan pada 
anak didik tersebut. 
Metode penelitian ini melalui pengamatan langsung dengan menggunakan 
responden sebanyak 20 anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas 
(PTK) yang disertai pengujian hipotesis 
  Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode pengumpulan data 
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Prosedur dalam penelitian terdapat 4 
tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.Penelitian ini dilakukan 
melalui 2 siklus.Teknik analisis data yang digunakan adalah prosentase keberhasilan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosentase kemampuan menulis permulaan melalui 
metode demonstrasi pada anak kelompok B di TK ABA Wonosari I, Trucuk, Klaten dari 
prasiklus 46,750%, siklus I 59,625%, dan siklus II 75,125%. Dari hasil penelitian berupa 
prosentase tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa melalui metode demonstrasi 
dapat meningkatkan kemampuan menulis permulaan pada anak kelompok B di TK ABA 
Wonosari I, Trucuk, Klaten tahun pelajaran 2012/2013. 
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